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Obrano mlijeko, kao dio početne s i rovine u ovakvoj p re radb i ml i jeka n a j ­
bolje ćemo dalje iskoristit i p reradom u kazein. S t e p k u ofoiramo i, upotrebl ja­
vamo za i sh ranu s toke ili od nje pravimo' sir . 
Na koncu, iz uzastopne i točne evidencije u dnevnom obračunu mlijeka 
uočit ćemo, š to n a m valja radit i , d a mli jeko p r e r a d b o m u mas lac najbolje 
iskoristimo. 
Ing. Silvija Miletić, Zagreb 
ORGANIZACIJA K A D A OKO U N A P R E Đ E N J A 
PROIZVODNJE M L I J E K A U V E L . B R I T A N I J I 
Mlijeko j e j edna od dvije živežne namirnice , koje Vel. Bri tani ja ne uvozi 
(druga je krumpir ) . Samo u Engleskoj i Walesu god. 1954. bavilo se-proizvod-
njom mlijeka 145.000 farmera i proizvelo ga j e 7.650 mi l i juna l i tara . 
Proizvodnj i mlijeka i n jenom unapređen ju obraća se vrlo velika pažnja. 
Zakonskim propis ima je regu l i rana proizvodnja mli jeka za tržište. Sve upravne 
poslove u vezi s proizvodnjom mlijeka obavljaju Potkomi te t i za proizvodnju 
mlijeka u sa s t avu Pol joprivrednih komite ta , loka ln ih organa izvršne vlasti . 
Savjetodavnim r a d o m oko unapređenja proizvodnje mli jeka upravl ja Pol jopri­
vredna savje todavna služba (NAAS = Nat iona l Agr icu l tu ra l Advisory Service). 
Kont ro lu kva l i t e t e mli jeka vrš i Služba za ispi t ivanje mli jeka (INMTS = Na­
tional Milk Tes t ing Service). Milk Marke t ing Boa rd (obvezana organizacija svih 
proizvođača mli jeka osnovana zakonom godine 1933. unapređu je proizvodnju 
mlijeka p reko ovih insti tucija: preko S lužbe za kon t ro lu muznosti , centara za 
umjetno osjemenjivanje i s tanice za sušenje s i jena. P r e d m e t »Proizvodnja mli ­
jeka« predaje se na poljoprivrednimi i mljekarskim, nižim, s rednj im i visokim 
školama, p a n a fakul tet ima. 
Vlasnik svega mlijeka, proizvedenog n a područ ju Engleske i "Walesa, je 
Milk Marke t ing Board, a Škotske Scot t ish Mi lk Marke t i ng Board. Ove organi ­
zacije posluju p r e m a istim principima, ali n i su admin is t ra t ivno povezane. One 
su dužne da o tkupe sve proizvedeno mli jeko uz cijenu, koja j e od god. 1940. 
ga ran t i r ana zakonom, a određuje se j e d n o m na godinu za svak i mjesec napose. 
Mlijeko za t ržiš te može proizvoditi s a m o onaj , tko j e član Milk Marke t ing 
Boar da i ima dozvolu za proizvodnju mli jeka ili po jedin ih označenih kategori ja 
mlijeka. Ove dozvole izdaje i oduzima P o t k o m i t e t za proizvodnju mli jeka lo­
ka lne vlasti , a sačinjavaju ga predstavnic i : pro izvođača mlijeka, pol jopr ivrednih 
radnika, p re rađ ivača mlijeka, Milk M a r k e t i n g Boarda , Pol jopr ivredne savjeto­
davne službe, pa san i ta rn ih organa i ve t e r i na r ske službe. O d l u k e donosi pred­
sjednik Po tkomi te ta na temel ju broja glasova. N a s t a n e l i spor, pa ako su iscr-
pene sve ostale mogućnosti , od luke donosi min i s ta r . (Općenito postoji zakonska 
mogućnost ekspropriaci je fa rme uz odštetu, a k o n e zadovol javaju metode up rav ­
ljanja farmom). 
Sav je todavnu službu u vezi s proizvodnjom mli jeka vrš i j edan od ogranaka 
gospodarskog odjela NAAS-a . Službenici toga og ranka s u svršeni đaci pol jopri­
vrednih i ml jekarsk ih srednj ih ili v isokih škola ili fakul te ta . Dužnost j e tih 
s t ručnjaka da savje tuju farmeru, kako se pro izvodi zdravo i čisto mlijeko, ako 
ovaj odluči da se bav i proizvodnjom!, mlijeka za prodaju. Oni upozoruju farmere 
na propise o uvjet ima, koje t r eba na farmi stvorit i , p r i je n o što se t raži dozvola 
za proizvodnju mli jeka ili bi lo koje kategori je mlijeka, a t iču se dimenzija staje,, 
stajališta, kval i te te g rađevnog mater i ja la , smještaja pros tor i je za mlijeko, ure­
đaja za steri l izaciju ml j eka r skog posuđa, kval i tete tekuće vode i t. d. Oni 
uzimlju uzorke vode i mli jeka na farmama. Oni kont ro l i ra ju čistoću mljekar­
skog pr ibora na farmi. Oni daju mišljenja Potkomi te tu za proizvodnju mlijeka 
0 tome, d a li uvje t i na fa rmi odgovaraju, odnosno, da li s e fa rmeru može izdati 
dozvola ili je t reba oduzeti za proizvodnju pojeHinih kategori ja mlijeka. Lični 
se kon tak t s m a t r a .najefikasnijom metodom u sav je todavnom radu. Budući da 
na jednog s lužbenika otpada oko hi l jadu farma, spomenutu je metodu pril ično 
teško primijeni t i , p a rečeni s t ručnjaci pohađaju fa rme bilo na poziv f a r m e r a ' 
ili na zaht jev Potkomi te ta , ako t reba izdavati ili oduzimat i dozvole za proiz­
vodnju. Savje tn ik u svome r a d u služi se kolekt ivnim metodama pri jenosa isku­
s tava — predavan j ima s f i lmovima i projekcijama, demonstrac i jama, s t ručnom 
1 lokalnom š t a m p o m i t. d. 
Dva su t ipa organizaci je b r i t anske poljoprivredne savje todavne službe: 
škotski i engleski. P r v o m organizaci jom upravl ja ju škotski pol joprivredni f a ­
kultet i , a d rugom Minis tars tvo poljoprivrede i r ibars tva. Iako službenik savjeto­
davne službe ima samo savjetodavne~funkcije, ipak j e on u Engleskoj i Walesu 
na neki način član loka lne , izvršne vlasti , je r j e d i rek tor NAAS-a plan Pol jo­
pr ivrednog komi te ta . . U Škotskoj nema adminis t ra t ivne povezanosti savjeto­
davne s lužbe s izvršnom vlašću, a to je po mišljenju Škota garanci ja farmeru, 
da su funkcije sav je tn ika zais ta samo savjetodavne. 
Služba ispi t ivanja mli jeka (NMTS) vrš i mikrobiološke analize uzoraka ml i ­
jeka pojedinih proizvođača i na temelju" rezul ta ta predlaže Potkomite tu , da 
izdaje ili oduzimlje dozvole za proizvodnju mlijeka ili pojedinih kategori ja mli­
jeka. (Oznake povlače više cijene za mlijeko. God. 1954. bila je cijena mli jeku 
u pros jeku oko 33 Din l i t ra , a kategori je su postizale dodatak od 0,75 do 1,50 Din 
po litri). Po red kon t ro le kval i te ta mli jeka (mikrobiološkog), ova služba k o n t r o ­
l ira i čistoću ml jekarskog pr ibora na farmi, pa čistoću ml jekarsk ih pogona 
(mljekarske kan te , boce, posuđe, cijevi, laboratori jski p r ibor i reagenci je p r i ­
ručnog laborator i ja ml jekare i t. &). Rezul ta te analiza mli jeka dostavlja ova 
služba i Milk Marketing, Boardu , koji obračunava mli jeko p r e m a momentanoj 
situaciji (u odnosu na oznake). Služba ispit ivanja mlijeka ima gustu mrežu labo­
ratori ja , a njeno su osoblje već inom bivši đaci ml jekarsk ih škola i fakul te ta . 
Naučn im r a d o m oko unapređen ja proizvodnje mli jeka bave se laborator i j i 
provinci jskih centara NAAjS-a i Škotske savje todavne pol jopr ivredne s lužbe, 
Nat ional Dai ry Research Ins t i tu te u Shinfieldu (Engleska) ' i D a n n a h Dairy 
Research Ins t i tu te (Škotska) . 
Organiz i ran i r a d oko unapređen ja proizvodnje ml i jeka započeo je u Vel . 
Br i tani j i vrlo r a n o (u Škotskoj j e Pol jopr ivredna savje todavna s lužba osnovana 
god. 1908., u Engleskoj i Walesu nešto kasnije, a današnji je oblik dobila Pol jo­
p r iv redn im zakonom od god. 1946.). ' 
Iako su opći ,uvje t i za proizvodnju mlijeka u Ve. Br i tan i j i povoljni (k l ima, 
elektrifikacija, opskrba fa rma vodom, putovi i t. d.), a rezul ta t i r ada oko u n a ­
pređenja t e proizvodnje n isu maleni , ipak se ti p rob lemi r ješavaju s ve l ikom 
pažnjom, a u t u s v r h u t roš i se i mnogo sredstava. 
